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Año I 
S E M A N A R I O C A T Ó L I C O 
Teruel, 16 de abril de 1932 
L a Prensa lo primero 
«Si no hay periódicos que los defiendan, los 
edificios levantados por la caridad cristiana 
pasarán a manos de los enemigos de Cristo, y 
las rentas con que se los dote servirán para 
mantener la vagancia y vicios de empleados 
láicos de un Estado sin Dios.» 
CON C E N S U R A ECLESIASTICA 
L a u n i ó n d e l o s c a t ó l i c o s 
Es un hecho que la vida oficial española se ha divorciado de la religión 
católica, y es también un hecho que este divorcio, no significa sólo una sepa-
ración de la Iglesia y del Estado, sinó que se traduce en una persecución 
descarada a aquélla, sin respeto alguno para las personas y a sus derechos 
políticos y hasta naturales. Y todo esto se ha realizado en nombre de la de-
mocracia, porque dicen que España ya no es católica. 
Si España es, o no, la España de los Reyes Católicos, aquella que inspi-
rada y enardecida por la Fe puso fin a la gloriosa epopeya de la Reconquis-
ta, y la que descubrió, conquistó y evangelizó un Nuevo Mundo, lo habrán 
de decir en detinitiva los mismos españoles, y no un número insignificante 
de francmasones al servicio del Judaismo. 
Pudieron éstos, los francmasones, con insidias y calumnias contra la 
Iglesia y contra la Monarquía, pudieron con las falsas promesas de una Jau-
ja, sin precedente en la Historia, vendar los ojos del obrero, del pueblo tra-
bajador, para que-no los conociera y les siguiese a ciegas; pero no han podi-
do evitar que este mismo pueblo haya visto marcharse el oro español de su 
patria, «la exportación de once millones de libras que sin necesidad, según 
Calvo Sotelo, cuestan 70,000 pesetas diarias a la nación en concepto de 
intereses por los créditos abiertos con dicha garantía», «la pérdida en dife-
rencias de m á s de cíen milloues,» «la libra oro a 66'61, no obstante la cri-
sis económica inglesa, y un presupuesto, que califica dicho hacendista, «no 
de transición, sinó de desastre,» que ha forzado, no sólo a ver, sinó a sentir 
al contribuyente los beneficios de esa Jauja con el aumento de los tributos; y 
el pobre obrero a su vez ha tenido que ver y sentir necesariamente ta falta 
de trabajo, que se convierte en falta de pan para los que no están enchufa-
dos. Y aquello de que la Iglesia y de que la Monarquía eran las causantes del 
malestar obrero y lo de Jauja han sido sólo «palabras, palabras y palabras.» 
Y llegará un día en que el pueblo español adquiera el pleno convenci-
miento de que la separación de la Iglesia, tanto si se trata del individuo 
como de los pueblos, es la separación de la austera moral católica que impi-
de porque prohibe la injusticia, hasta el extremo de obligar en concienca a 
la reparación, por medio de la restitución, de los daños que a otros se infie-
ran, y de que esa separación es el alejamiento del amor única fuente de bien-
estar social. 
Pero hasta entonces y a fin de evitar, cooperando con nuestro esfuerzo, 
el desastre que se avecina por el camino emprendido, es necesario que los ca-
tólicos se unan todos. La unión de los católicos belgas dió a éstos el triunfo 
contra los liberales eii las elecciones de 1892, y desde aquella fecha ha sido 
tan fecunda para Bélgica su labor, que M. Charriaut, enviado por la Repúbli-
ca francesa a aquella nación en 1910, escribía las siguentes palabras: «el 
mérito capital de Bélgica es el de manifestarse como una nación de trabajo 
e iniciativa durante una época en que las naciones dan la medida de su valer 
en los campos de batalla de la economía.» 
Es necesaria esta unión para salvar a España, defendiendo la Religión, 
y no es imposible, porque de hecho existe entre los distintos partidos políti-
cos que en la actualidad defienden la doctrina de la Iglesia en lo religioso, 
en lo moral y lo social. Solamente precisa sacrificar el egoísmo que nos lleva 
a la disgregación, a la lucha estéril y odiosa entre nosotros por lo accidental 
y secundario con perjuicio de lo substancial y principal. No faltaron tampo-
co a los católicos belgas las divisiones y luchas entre conservadores y de-
mócratas, pero se sobrepuso en todo momento a sus diferencias la unidad 
de la doctrina católica. 
Sacrificados los egoísmos personales y de partido, con un sincero res-
peto a la ideología meramente política de los demás, no hay inconveniente 
alguno en que se unan todos los católicos para trabajar de común acuerdo 
por el triunfo social de Jesucristo, que es el triunfo de la justicia social, y 
por el reconocimiento público y solemne de que nuestra amada Patria es una 
nación católica y libre que quiere vivir y desenvolverse como católica, y no 
un feudo de los Judíos. 
El modo de realizarse esta unión de los^católicos depende de las circuns-
tancias de cada lugar: Allí, en donde los partidos políticos se encuentran 
organizados, la unión fácilmente se lleva a cabo por medio de la coordina-
ción y concordia de dichos partidos; pero en donde—como en Teruel y su 
provincia—no se han constituido todavía estos partidos, puede iniciarse y 
hasta es conveniente se realice la unión de todos los católicos individual-
mente, sin perjuicio de que simultánea o posteriormente vayan establecién-
dose los distintos partidos políticos, como los cuerpos diferentes de un pode-
roso ejército, que obedecen en orden al mismo fin a una dirección común. 
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L O S P R E S U P U E S T O S 
UNA NOTA D E L SEÑOR C A L V O S O T E L O 
No podemos comprender qué res-
.peto le merecen, n i qué concepto tie-
ríe de sus lectores la prensa de iz-
quierdas, que un día y otro día repi-
te la misma cantinela con el fin de 
llevar al án imo de ellos el conven-
cimiento de que el exceso de cuatro-
cientos setenta y cuatro millones de 
pesetas del primer presupuesto de la 
República sobre el úl t imo de la Mo-
narquía es debido al despilfarro y 
trampas de ésta que aquélla tiene que 
pagar. 
La prensa de izquierdas hace esta 
afirmación sin demostrarla j amás — 
como afirma tantas otras cosas cuya 
demost rac ión no puede hacer—cuan-
do, de ser esto cierto, le sería ban fá-
cil demostrarlo con los argumentos 
más convincentes e irrefutables que 
son los de los números . 
El exminístro de Hacienda de la 
Dictadura, señor Calvo Sotelo, ha 
publicado en la prensa de derechas, 
una nota en la que demuestra con la 
elocuencia de los números que no se 
puede achacar a la Monarquía el ac-
tual mal estado de la Hacienda espa-
ñola . 
El ministro de Hacienda de la Re-
pública, señor Carner, no ha creído 
conveniente contestar a esa nota con 
números que desvirtúen sus afirma-
ciones, sino con ün gesto despectivo 
tal vez porque — como dice L a Na-
ción — el señor Carner no es capaz 
de sostener diez minutos con el se-
ñor Calvo Sotelo una polémica sobre 
cues t ioneseconómicas ; por esto tam-
bién, sin duda y en nombre de la l i -
bertad, se ha impedido al exministro 
monárqu ico ocupar en el Parlamen-
to un puesto para el que fué elegido 
por muchos miles de ciudadanos es-
pañoles , y desde el cual hubiera de-
mostrado con la claridad y precisión 
que le caracteriza, la honradez y el 
acierto de su gestión en la adminis-
tración de la Hacienda de la nac ión . 
Y es que, no la República, sino los 
hombres de la República y el señor 
Carner entre ellos, saben que la po-
lémica con el señor Calvo Sotelo en 
la prensa o en el Parlamento serviría 
para que el pueblo conociera cifras y 
datos que pondr ían de manifiesto la 
desastrosa actuación del gobierno 
socialista - republicano y como no 
quieran que el pueblo lo conozca, 
por eso no le dejan llegar hasta las 
Cortes convirtiendo en un mito lo 
que llaman el fuero parlamentario. 
*La República —dice Calvo Sotelo 
— recogió de la Monarquía una Ha-
cienda sana y liberada. Esto es evi-
dente. Pero la ha comprometido se-
riamente con una sucesión ininte-
rrumpida de graves yerros, y trata 
ahora de endosar el fruto de sus 
culpas. Y eso no es justo. El señor 
Carner acaba de hacer el balance íi-
nanciero de 1930, Nosotros esboza-
remos el de 1932, Y el país advert i rá 
que el primer año republicano «no 
se ha resuelto un solo problema eco-
nómico , se han agravado muchos y 
se han creado bastantes.» 
Para desorientar ahpueblo y ha-
cerle c r e e r á n el llamado despilfarro 
se le dice qüe la deuda española as-
ciende a veinte mil millones, pero 
no se le dice que sólo viven sin deu-
da las tribus salvajes, porque no tie-
nen vida de relación con otros pue-
blos n i presupuestos, n i desarrollo, 
ni progreso moral n i material que 
exige gastos y lleva anejas deudas 
como ocurre en los pueblos civiliza-
dos con los cuales se debe comparar 
a España para que se haga con jus-
ticia la apreciación. 
Y de la comparación con la deuda 
que pesa sobre los pueblos mas cul-
tos, que van a la cabeza de la c ivi l i -
zación y del progreso en todas sus 
manifestaciones resulta que España 
ocupa una posición ventajosa, pues 
los cargos de la Deuda representan 
en el presupuesto español el 20,70 
por 100, mientras son el 42,80, en 
Inglaterra; el 38,05, en Bélgica; el 
35,96, en Suiza; el 35,19, en Francia; 
el 31,96, en Estados Unidos; el 30,22, 
en Holanda; el 28,77, en Portugal, y 
26,57, en Noruega. 
Según esto a cada español corres-
ponde una cuota de 68,30 dólares al 
cambio actual, a cada portugués 80 
dólares, a cada suizo 103, a cada 
norteamericano 140,20, a cada ho-
landés 147,40, a cada sueco 156, a 
cada belga 185, a cada francés 443,70 
y a cada inglés 806 dólares. 
Hay pues, en todos los países, re-
publicanos o monárqu icos , deuda 
pública que en España, que no puede 
sustraerse a esta ley general, es i n -
ferior a la de otros pueblos y que no 
hubiera sido menor si desde 1876 
hubiera sido gobernada con Repú-
blica, aparte de que si la Monarquia 
ha legado deudas también ha legado 
carreteras, puertos, ferrocarriles, et-
cétera, etc., cuya cons t rucc ión ha 
contribuido en gran parte a crear 
esas deudas exactamente igual que 
un régi-si hubiéramos vivido bajo 
men republicano. 
( C o n t i n ú a en la página 4.a) 
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E n Teruel 
Círculo Católico de Obreros 
Por exceso de original, muy a pe-
sar nuestro, nos vemos en la preci-
sión de retirar para el próximo nú-
mero el resumen de la brillante con-
ferencia pronunciada por don M i -
guel Castells, el día 10. 
Asociación Femenina de A. N. 
En nuestro anterior número dimos 
cuenta de los trabajos que estaba 
realizando un entusiasta grupo de 
señoras y señori tas turolenses para 
establecer en Teruel la Asociación 
Femenina de Acción Nacional. 
Hoy podemos comunicar a nues-
tros lectores la noticia de la consti-
tución oficial de esta entidad de ac-
ción politica femenina, que se dispp-
ne a hacer valer los derechos que la 
ley le concede en favor de los prin-
cipios Religión, Familia, Patria, Or-
den, Trabajo y Propiedad, bases so-
bre las que se desarrolla todo su: 
programa completamente conforme 
con las doctrinas católicas aplicadas 
al gobierno de los pueblos o sea a lo 
que verdaderamente se puede llamar 
política en la verdadera acepción de 
esta palabra. 
Pe la actividad con que ha traba-
jado la Junta Organizadora, baste 
decir que se ha llegado al nombra-
miento de la Junta direceiva después 
de varias reuniones que se han ca-
racterizado por el entusiasmo de que 
todas han ido animadas y que no 
ha decaído un solo momento; que 
se han vencido todas las dificultades 
con que en sus comienzos suelen 
tropezar todas estas obras, y se han 
salvsdo obstáculos que a otras me-
nos animosas hubieran hecho des-
fallecer, y que aun casi no iniciada 
su labor de propaganda, cuenta ya 
con unas quinientas adhesiones que 
se multiplicarán indudablemente 
cuando sea conocido el p ropós i to 
patr iót ico que las mueve a actuar en 
política y que dan a conocer en un 
entusiasta y brillante manifiesta que 
se ha repartido profusamente y que 
nosotros reproducimos en otro lugar 
del periódico. 
Las mujeres católicas turolenses, 
no han ambicionado los derechos 
polít icos que hoy se les concede, por 
haber entendido siempre que su mi-
sión más sagrada, digna y útil a la 
sociedad está dentro del hogar; pero 
puesto que la politica ha penetrado 
en ese sagrado recinto atropellando 
los derechos que la mujer tiene en él 
como esposa y madre y reina pre-
tendiendo destruir la familia, base 
sólida de la patria, puesto que las 
leyes, al cobijo de falsas libertades, 
atacan insensatamente a sus más 
caros ideales de católicas y españo-
las, se ven precisadas a salir a la 
calle para defender en ella sus senti-
mientos desconocidos y constante-
mente zaheridos por la incompren-
sión del sectarismo, utilizando en la 
defensa todos los medios que las 
leyes de hoy ponen en sus manos. 
Las mujeres católicas turolenses 
salen a la palestra no a ejercitar un 
derecho, sino a cumplir un deber 
sagrado que consideran ineludible 
en los presentes momentos de nues-
tra historia. 
Felicitamos efusivamente a las 
mujeres católicas turolenses que han 
levantado para defenderla la bande-
ra de Religión, Familia, Patria, Or-
den, Trabajo y Propiedad y las alen-
tamos a no desmayar en el camino 
emprendido ofreciéndoles nues t r a 
colaboración entusiasta. 
Albarrac ín 
En nuestro querido colega madri-
leño E l Siglo Futuro, hemos leído 
la const i tución de la Junta local 
tradicionalista que componen los se-
ñores siguientes: presidente D. Juan 
Manuel Alamán Jordán; vice, don 
Alfredo Murciano Oquendo; secreta 
rio, D . Eduardo Collado Cortell; v i -
ce, D. Manuel Laguia Sáez; Tesore-
ro, D. Jesús Rivera Lozano, vocales, 
D. Manuel Puerto Soriano, D . Ma-
nuel Navarro Vizmanos y D. Manuel 
Alamán Pérez. 
Nosotros sabemos que entre los 
elementos tradicionalistos y afines 
de Albarrácín reina extraordinario 
entusiasmo y que se disponen a ce-
lebrar un brillante acto de propagan-
da para la inauguración del Círculo 
Tradicionalista de dicha Ciudad, se-
ñalado parB una fecha próxima. 
Bello 
También por E l Siglo Futuro nos 
enteramos de la cons t i tuc ión de la 
Junta tradicionalista de Bello, com-
puesta por D. Fermín Sánchez Ba-
rrado, presidente; vocales, D. Maria-
no Martínez Rubio, D . Justo Vicente 
Cantin, D . Pascual Martínez Sanz y 
D. Julián Vicente García , todos pres-
tigiosos t radicional ís tas de aquel 
pueblo de cuya labor se puede espe-
rar una periecta organización del 
partido. 
Se está organizando en este pue-
blo un gran mit in teadicionalista, al 
cual acudirán correligionarios y afi-
nes de toda la región, y dado el en-
tusiasmo que existe, se puede asegu-
rar que const i tu i rá un brillante éxito 
para los organizadores. 
Linares 
De Linares recibimos noticias bien 
halagadoras referentes a la organiza-
ción de la Derecha Agraria, que para 
fecha muy próxima podrá inaugurar 
en esta población un Centro Agrario 
semejante a los de Mosqueruela y 
otros pueblos'de aquella comaréa en 
la que la Derecha Regional Valencia-
na hace trabajos de propaganda con 
incansable celo. 
El entusiasmo cunde por todas 
partes y los pueblos se aprestan a la 
defensa de sus más sagrados intere-
ses con tanto más fervor, cuanto la 
lucha sostenida ha sido más encona-
raiiiraiiiiiiiiiniiiiiiiinw 
da y cuanto mayores han sido las 
violencias y atropellos de que se les 
ha hecho víct imas. 
Podemos anticipar que el Centro 
Agrario de Linares cobijará a la in -
mensa mayoría de los vecinos de 
este pueblo, entre los que reina gran 
animación. 
Mosqueruela 
En esta villa de Mosqueruela, 
Meca de la reconquista agraria en la 
provincia, van muy adelantados los 
trabajos del gran mit in de afirmación 
derechista ya anunciado y a medida 
que se va haciendo la propaganda en 
los pueblos limítrofes va creciendo 
también el entusiasmo con que es 
acogida la idea por todos los ele-
mentos de derechas de esta región 
que constituyen una inmensa mayo-
ría y que trabajan con fervor en la 
organización, dispuestos a dar la 
batalla al izquierdismo, que sí de 
momento logró imponerse fué por 
la desorganización de las derechas 
y por la sorpresa inesperada aun 
para los mismos de la izquierda. . 
La Derecha Regional Valenciana 
ha dado toda clase de facilidades y 
ya ha designado los oradores que 
han de tomar parte en el mi t in y que 
son de las figuras más destacadas en 
el campo de las derechas y hombres 
que con su palabra elocuente han 
arrastrado en pos de sí y levantado 
el espíritu de grandes muchedum-
bres, en su incansable labor de pro-
paganda. La Derecha Regional Va-
lenciana quiere enviar a Mosquerue-
la lo mejor de su cuadro de propa-
gandistas—aun cuando todos son 
mejores—como prueba de deferencia, 
cordialidad y afecto a la región ara-
gonesa. 
Con el fin de que el mi t in no ten-
ga que celebrarse en un día de labor 
— pues se verá incomparablemente 
más concurrido en día festivo—se 
tiene que diferir su celebración hasta 
el segundo o tercer domingo de ma-
yo porque hasta esa fecha, los pro-
pagandistas tienen ya comprometi-
dos todos los domingos y días festi-
vos para actuar en actos de propa-
ganda en la región valenciana. 
Según los cálculos que se pueden 
hacer, basándolos en los anuncios 
de pueblos que piensan concurrir al 
mit in , podemos anticipar que el nú-
mero ¿te asistentes no bajará de 
cuatro mi l ; resultado más halagüeño 
no se puede ssperar - en Villafranca 
del Cid nos reunimos seis mil y en 
el banquete doscientos comensales -
pero noa crea una dificultad ya que 
el gran salón del Centro, con ser am-
plísimo no es capaz para tanta gente. 
Sin embargo se estudia la manera 
de salvar esta dificultad, ya hacien-
do tablados, ya instalando altavoces 
en diferentes dependencias de la 
casa social con lo que se puede ase-
gurar que todos los asistentes oirán 
a los oradores. 
O. N . ' 
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PuertomingalvQ 
Nos han visitado nuestros buenos 
amigos de Puer tomíngalvo y nos haj 
dado cuenta de la reacción de dere 
chas que se advierte en aquel pueblc 
y que cristalizará en la próxima aper 
tura-de un Centro Agrario en el 
para la defensa organizada de suj 
intereses morales y materiales se 
agruparán la mayoría de los agricul 
tores decididos a actuar en el canipc 
social y político, convencidos de ^ 
su despreocupación hasta el presen 
te y su abstencionismo ha contribuí, 
do en gran parte a traer a España el 
estado actual de descomposición ei¡ 
que nos hallamos y que es preciso 
que para que sé legisle y gobierne en 
agrario, los hombres del campo de-
ben tener sus organizaciones, no 
sólo profesionales, sinó también po-
líticas y sociales, para que puedan 
influir sobre los. poderes públicos 
por medio de representantes qóe 
realmente puedan representar y re-
presenten a los agrarios y conozcan 
las realidades y necesidades del agro 
español . - « Í B 
Entre los entusiastas propagandis-
tas de ta Organización agraria de 
Puertomíngalvo, merece destacarse 
el propietario D. Emiliano García 
que sabe comunicar a sus conveci-
nos un franco optimismo que les hí 
de llevar al triunfo. 
Valdelinares 
También a este pueblo de la s i l " 
ha llegedo la buena semilla del agí 
risrao derechista y se cuenta allí cor 
un considerable número de vecinos 
que se disponen a organizarse yfun 
dar un Centro Agrario del misrtie 
tipo que los que ya funcionan en h 
comarca y los que se van a fundar 
próximamente : 
Este pueblo no ha sido visitado 
p o r propagandistas especializados 
en esta clase de organizaciones, sino 
que sus mismos vecinos han llevado 
la propaganda recogiendo lo que hac 
visto en otras partes y transmitiendo 
a sus convecinos las ideas que prlf 
mero prendieron en sus cerebros ef 
su contacto con los agrarios organi 
zados en los pueblos cercanos y sii 
gularmente en Mosqueruela. 
Nosotros viendo cómo los puebl 
espontáneamente buscan la organi 
zación y vigorosamente reaccionaí 
en sentido derechista, repetimos l* 
palabras de nuestro corresponsal * 
La Estrella en su crónica publica^ 
en nuestro número anterior. 
«Es una verdadera lástima que ^ 
haya en la capital o en otros pueblo-
de la provincia un núcleo de prop3' 
gandistas cuya labor se hace c | | 
día más necesaria, ya que si la Pf*f 
paganda no se intensifica y no ^ 
multiplican los frutos, es por ^ 
de propagandistas, 
HOJAS para el e n i e x r a m i ^ 
caíólico, se venden en la Papelí 
ría de Villanueva, a O'IO c é n t í * * 
los 3 ejemplares. Para can&à* 
consúltense precios. 
E L I D E A L 
Las DiDUlatifloesilelaDiclailura y las actuales 
En la sesión que ayer tarde celebró 
el Excmo. Ayuntamiento de Teruel, 
un concejal, con membrete de dipu-
tado, aludió a la gestión de la Cor-
poración provincial en tiempos de la 
Dictadura, para combatir la labor 
administrativa que está realizando 
otro concejal que formó parte de 
aquella, y bueno es que vayamos ex-
poniendo los datos recogidos, para 
comparar aquella Diputación con la 
actual, y descubrir la farsa que están 
representando algunos adalides de la 
democracia. 
Advirtíendo al del membrete que 
no hay en la actualidad tales dipu-
taciones, y por consiguiente tales 
diputados, convendremos con todo 
el mundo que las Diputaciones de la 
Dictadura fueron unos Organismos 
constituidos por la sola voluntad del 
Poder y sus miembros nombrados 
directamente por los Gobernadores 
de provincias y que no representa-
ban a nadie. De acuerdo; pero hemos 
de convenir también en què las ac-
tuales Comisiones gestoras son 
igualmente fruto de la misma volun-
tad en manifiesta oposición con la 
ley provincial, que está en vigor, y 
sus miembros son nombrados de la 
misma forma que aquellos, directa-
mente también por los Gobernado-
res. Aquello .estaba mal, pero era 
lógica consecuencia deFrégimen dic-
tatorial; más ésto en tiempos de de-
mocracia—cuando todo debiera de-
pender de la voluntad del pueblo, 
según la doctrina propalada— está 
muchís imo peor, porque equivale a 
la muerte de la democracia a manos 
de los demócra tas . 
Constituidas de igual modo las; 
Diputaciones provinciales del tiem-
po de la Dictadura y las Comisiones 
gestoras del tiempo de la República 
íqué diferencia en la actuación! Las 
primeras preocupándose constante-
mente por hacer cosas en beneficio 
de los intereses provinciales: aquí en 
Teruel se realizaron varias obras de 
importancia como son el plan gene-
ral de caminos vecinales, el proyecto 
de repoblación forestal, en la Casa 
de Beneficencia los dispensarios de 
puericultura, antituberculoso, anti-
venéreo, contra el cáncer con su co-
rrespondiente instalación de Rayos 
X, el proyecto de manicomio, etcé-
tera, etc. . Y la actual Comis ión ges-
tora ¿qué hace? —Sabemos, porque 
lo estamos viendo todos, que las 
obras del Manicomio están paraliza-
das, que las obras de los caminos 
vecinales están suspendidas, que na-
die habla de repoblación forestal 
Tal vez consista toda Sii' misión' en 
ordenar que sean ret i radás las Imá-
genes sagradas de la pública vene-
ración. 
Puede, o no puede, la Comisión 
gestora repartir los fondos provin-
ciales, dando cinco pesetas a los 
obreros parados, pero mayor bene-
ficio les haría facilitándoles el traba-
jo que está en sus manos detenido. 
Y por úl t imo, aquellos infelices di-
putados de la ominosa dictadura te-
nían sesión semanal, que les invertía 
dos horas por lo menos, asis t ían a 
ella sin poder leer la prensa, a parte 
otros trabajos extraordinarios, y de 
toda su preocupación y de todo su 
trabajo no cobraban ni un solo cén-
t imo. De los actuales miembros de 
la comisión gestora no diremos que 
no trabajen y no se preocupen, como 
aquellos, de los asuntos provincia-
les; pero es público y notorio que sus 
reuniones son quincenales y que, 
según la vigente ley provincial, co-
bran sus dietas, como si fueran di-
putados. 
Se nos viene a la pluma algo para 
el del membrete, pero n ó , no vale 
la pena. 
•QaaaüDaaaoaoaaooabaaoaooòaooaaaooaaoaaaoa 
¡ C a t ó l i c o s ! 
S í de las escuelas h a n r e t i r a -
do los Crucif i jos , colgad del 
cuello de vuestros hijos el signo 
de n u e s t r a R e d e n c i ó n . 
D D O D D O D D D Q D Q Q O D D D D Q Q Q D D a O O D D D D Q D D D D a L l G D G D O 
L E A V , « E L I D E A L » 
C o i f epeiíD Mariana y de San Joan 
la de la 
Con el fin de estimular a los Con-
gregantes, se ha organizado un CON-
CURSO a base de algunas materias 
científicas e instructivas, adjudicán-
dose premios a los trabajos que, a 
juicio de los técnicos que se nombra-
rán al efecto, resulten hechos con más 
esmero, tanto en el fondo como en la 
forma, procurando desarrollar lo más 
correctamente posible los diferentes 
TEMAS que se dicten, cuyo fallo se 
hará público en la velada con que 
esta Asociación celebrará el día 15 de 
mayo la fiesta de su Patrón titular 
San Juan Bautista de la Salle. 
NOTAS.—1.a Solamente podrán to-
mar parte en dicho concurso los que 
sean miembros de la Congregación. 
2. a Plazo de admisión de trabajos: 
desde la inserción del presente aviso 
hasta el 8 de mayo inclusive. 
3. a Para más informes se dirigirán 
al Colegio de San José. 
Los temas para el concurso serán 
los siguientes: 
1. ° Estudio de Teruel en su aspec-
geográfíco, histórico y artístico. 
2. ° Dibujo lineal: motivos de ar-
quitectura, carpintería, albañilería, et-
cétera. 
3. ° Origen, riqueza y elementos 
de la lengua española. 
4. ° Resolución de cinco problemas 
aritméticos cuyos datos se facilitarán 
en el Colegio. 
lülllllllllilllUlllllliillllllllJiil^ 
S A S T R E R I A 
E 
CONFECCIÓN I 
H de a jes de caballero y ¿oda 1 
clase de prendas = 
H Economía y esmero | | 
I Salvador, 9 T E R U E L | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Laboratorio y Farmacia 
de 
Espec ia l idades 
f a r m a c é u t i c a s 
Aguas medic inales 
y Ortopedia 
S a n Juan , 5 T E R U E L 
de lana 
Ya se han repartido los boletines 
de inscripción de esta Hermandad y 
se ha hecho de manera profusa, pero 
ante posibles .e involuntarias omisio-
nes, nos ruegan los señores organi-
zadores que hagamos público que en 
los establecimientos de la señora viu-
da de Hurtado y el de D. José Herre-
ro tendrán hasta fin de mes boleiines 
de inscripción, de donde pueden re-
cogerlos quienes deseen afiliarse a la 
Hermandad. 
Los cultos serán los días 9,10 y 17 
de mayo próximo y oportunamente 
se darán a conocer, así como quienes 
compondrán el seisado. 
"El Aguila" 
Fábrica modelo de cerveza y de hielo 
M A D R I D 
¡¿ Depositarlo para la provincia de Teruel 
Emiliano P. Pérez Buisán 
Piquer, 20 = 2.° 
C a r t a s , sobres, tarjetas , etc. se 
hacen a precios m u y e c o n ó m i -
cos en estos Ta l l eres . 
¡¡¡ALMONTE POR LA BLANCA PALOMA!!! 
(Continuación) 
Y o no soy mas que de Esa, que viene ah í 
po er barro. 
Y de un sal£o, me dejó con la curiosidad 
s a ü s f s c h a , y se h u n d i ó en el arroyo de 
Ol íva re jo s , con el agua hasta, el pecho gr i -
tando: Por a q u í tenemos que p a s á a la 
Vi rgen . L a Blanca Paloma no debe p a s á 
er p u e n é e , Eso e m u señor i to . . . 
S A N C I Ó N P O P U L A R 
Se esperaba la llegada del delegado gu-
bernativo, que h a b r í a de in s t ru i r expe-
diente. E n t r e tanto, el pueblo reflexiona» 
ha: « ¿ C ó m o pueden haber hecho esto los 
socialistas? ¿E l lo s , como nosotros, no tie-
nen una fe inquebrantable por nuestra 
Patrona? ¿ N o demuestran su religiosidad, 
venerando en la i n t im idad de sus hogares, 
los cuadros y emblemas de la Virgen de la 
Marisma? ¿ H a b r á n rectificado? ¿ H a b r á n 
olvidado la fe de sus mayores? No ; si eso 
no puede ser... |Con verlo, basta! Y como 
movidos po r ,un resorte, la man i f e s t ac ión 
recor r ió las casas particulares de los con= 
cójales socialistas. Nadie las guardaba. T o -
dos h a b í a n desaparecido. Algunas familias 
se ocultaban temerosas... Manos a la obra. 
Respetando í n t e g r a m e n t e todos los ajua-
res, sin molestar a persona ni U^teriorar 
n i n g ú n mueble, pese a la ag lomerac ión de 
púb l i co , efectuaron la requisa. ¡Valioso 
bo t ín ! Tres cuadros, en ampl iac ión , de la 
Blanca Paloma y u n Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , presidian aquellos hogares. Como 
trofeo victorioso, pasearon procesional-
mente por las calles los cuadros, en alto, 
d á n d o s e el caso curioso de que al pasar 
por el centro izquierdista vo lv ían de es-
palda la Vi rgen para que no fuera manci-
llada con n inguna mirada procaz. ¡ Q u e 
asi sabe expresar su sensibilidad el pueblo 
cuando se manifiesta tal cual es y no tal 
cual quieren que sea sus aprovechados 
inductores! 
Los cuatro cuadros en c u e s t i ó n , fueron 
colgados en las fachadas del A y u n t a n i e n t o 
y cubiertos de flores. 
Erunico «superviviente». El teniente de alcalde 
señor Auven Pelaez 
Conversamos unos minu tos en este 
nuestro breve paso por A lmon te , con el 
teniente de alcalde don M a r t í n A u v é n 
Pelaez, ú n i c o de los « s u p e r v i v i e n t e s » de 
entre los supuestos inculpados en la p r á c -
tica del acuerdo comentado. 
— Y o estaba en Sevilla por estos d ía s , y 
no supe nada de lo ocurr ido hasta mí l le-
gada a q u í . Es toy realmente impresionado4 
para q u é negarlo. 
— ¿ S e Ija registrado a l g ú n incidente que 
haya escapado a nuestra i n f o r m a c i ó n ? 
— N o . Todo lo que refiere es cierto. L o 
ú n i c o grave fué que el púb l i co , en su ma= 
n i fe s t ac ión de ayer, d e s c u b r i ó a u n con-
cejal y fué abucheado. U n munic ipal que. 
en defensa del concejal, sacó su pistola fué 
desarmado y le dejaron casi en p a ñ o s me-
nores. D e s p u é s lo l levaron detenido a la 
Guard ia c iv i l , y el concejal fué debida= 
mente amparado por la B e n e m é r i t a cuya 
a c t u a c i ó n co r rec t í s ima ha podido usted 
adver t i r desde el pr imer momento. 
Los manifestantes buscan al cura párroco, lo pa-
sean en hombros entre aclamaciones 
Los manifestantes se d i r ig ie ron al do-
micil io del cura p á r r o c o , don Francisco 
del Valle, que apartado de cuanto ocu= 
rr ia , se l levó el na tura l sobresalto, y sa-
c á n d o l o de su domici l io lo l levaron en 
alto a hombros por las calles v i t o r e á n d o l e . 
Seguidamente se di r ig ieron a casa del ma-
yordomo de la Hermandad del R o c i ó , en 
cuyo j a r d í n se admira una r e p r o d u c c i ó n 
esmaltada, de gran t a m a ñ o , de la V i rgen 
del Rocío , y arrodillados todos, rezaron 
una Salve. 
E L S A N T O R O S A R I O 
E n la noche de l lunes, y como s i los 
actos de desagravio ¿fuesen de u n auto-
matismo ejemplar, y a prueba de toda re -
sistencia, se ce l eb ró u n s o l e m n í s i m o R o -
sario, al que a c u d i ó el pueblo entero y de 
donde sal ió la idea de traer a la Vi rgen de 
la ermita al pueblo, en d e m o s t r a c i ó n de 
desagravio. 
Como se indicara que d e b í a aplazarse 
este acto para el domingo con el p r o p ó -
sito de que adquiriese mayor esplendor, 
Ooafioaará 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
1'50 pesetas. § Trimestre 
Semestre 3'üO 
Número suelto, 10 céntimos. 
T o m a de p o s e s i ó n 
i 
El nuevo Inspector provincial de 
Higiene pecuaria, D. Marcos Quinte-
ro Cobo, ha tenido la atención de 
notificarnos la toma de posesión de 
su cargo en el que se nos ofrece. 
Agradecemos muy reconocidos la 
atención a la que correspondemos 
ofreciéndonos y felicitando al señor 
Quintero Cobo por su toma de po-
sesión. 
He ahí un extracto de los datos 
que ofrece en su nota el señor Calvo 
Sotelo con relación a la Deuda; los 
que se refieren al cambio no son 
menos interesantes y elocuentes y 
sobre ellos llamamos la atención de 
nuestros lectores para que se den 
cuenta de quién puede acusar a 
quién. 
Después de indicar el señor Calvo 
Sotelo las dificultades con que tuvo 
que luchar en su labor de hacendista 
al frente del Ministerio de Hacienda, 
dice —y estos datos son públ icos y 
oficiales—«la libra oro se mantuvo 
por bajo de 33 pesetas, y rota la in-
tervención no pasó de 37 bajo mí 
gestíón>. 
Con la República ha llegado a 
66,67 pesetas; «la República ha pres-
c ind ido de un crédito «sin prenda» 
prestado en magníficas condiciones 
por la Monarquia; ha exportado más 
de once millones de libras, pagando 
s in neces idad por intereses abier-
tos con esa garantía unas setenta 
mil pesetas (unos 23 millones de 
pesetas al año); pierde en diferencias 
m a s de c ien millones—según el 
criterio estimativo que el señor Car-
ner da como bueno al enjuiciar m i 
gestión —puestas y cotizadas hoy a 
66 ó 67 pesetas, supone una pérdida 
de once o doce puntos, o sea de 120 
a 130 millones de pesetas... Y a pe-
sar de tanto sacrificio, \ la libra oro 
sube a 66 pesetas!» 
«Sí la República —dice el señor 
Calvo Sotelo hablando del presu-
puesto—viviese seis años —que por 
este camino no los vivirá ciertamen-
te—hablar íamos al concluir ese pla-
zo. Y sumado todo lo gastado en ese 
período tocar íamos cifras fantás-
ticas.» 
Nosotros nos permitiremos en el 
número próximo analizar, aunque a 
la ligera, algunas cifras del presu-
puesto, que Calvo Sotelo llama de 
desastre, y sobre ellas haremos al-
gún comentario para demostrar que 
su exceso sobre los presupuestos an-
teriores no es debido a los despilfa-
rras y orgías de que constantemen-
te se viene hablando al pueblo. 
¿DINERO..! 
Economizare i s , s i m a n d á i s 
h a c e r vuestros impresos en los 
T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s de B e r -
n a r d o Vi l lanueva . M. Degrain , 2 
Asociación Femenina de Acción Nacional 
— I I - , , - 1 - 1 , 1 , - I _ - - _ ~ _ . ' I I I I L - | l ~ - ~ - " ' ' l ~ 
A todas las mujeres de la provincia de Teruel: 
Puesto el espíritu donde la luz verdadera muestra el camino del bien, y 
puesto el corazón al servicio de nuestra amadís ima España, recogemos con 
entusiasta decisión el derecho que la ley nos concede dentro de la política 
española. 
No nace nuestro entusiasmo del deseo que pudimos abrigar para obte-
ner este derecho, sino de la convicción que tenemos de que vamos a cum-
plir un deber sagrado con el cual podemos contribuir a salvar la RELI-
G I Ó N , la FAMILIA, la PATRIA, el ORDEN, el TRABAJO y la PROPIE-
D A D , principios básicos de toda sociedad bien organizada. 
Entre los programas lanzados por los diversos grupos políticos españo-
les, ha merecido nuestra mayor simpatía el de A C C I Ó N N A C I O N A L , y 
por eso formamos esta Asociación Femenina, dispuesta a colaborar para 
verle realizado. 
Por encima de todos nuestros amores está la RELIGIÓN. Queremos 
libertad y dignidad para la Iglesia y sus ministros; libertad para las Órde-
nes religiosas, libertad para el culto, libertad para la enseñanza, sin que se 
cierre ninguno de los caminos que conducen a estas libertades, reclamadas 
por el sentir de la inmensa mayoría de las españoles y por todos los ciuda-
danos que tienen un concepto elevado de lo que significa la palabra libertad. 
Sigue la FAMILIA, tan combatida teórica y práct ícameníe . Es nuestra 
carne y nuestro espíritu lo que se quiere destruir, y hemos de defenderlo 
con ardor y hasta el sacrificio, siendo responsables de su conservación y de 
su pureza. 
En el orden de nuestros ideales sigue la PATRIA, el sostenimiento de 
España, con toda su gloriosa historia, que no lograrán borrar n i las calum-
nias de las sectas n i los desaciertos de la política más demoledora; el OR-
DEN, base de todo buen Gobierno, y el T R A B A I O y la PROPIEDAD, 
cuya hermandad se ha roto, pero hay que reanudarla con el Evangelio en 
la mano, llamando a patronos y obreros, propietariós y colonos, para que 
practiquen sus doctrinas de Justicia y Caridad, únicas que pueden solucio-
nar el pavoroso problema social que nos abruma. 
He ahí las bases de nuestro programa. Ellas encierran un mundo de es-
peranzas. No queremos enumerarlas, pero procuraremos que se realicen. 
Esto sólo se logrará con una Asociación amplia y disciplinada que ante-
ponga estos ideales a todo programa o aspiración personal. La unión es 
fuerza—frase cada vez más veraz —, y en todas las esferas sociales hay mu-
jeres de corazón y de inteligencia capaces de sentir el ansia de que cesen 
los males que afligen a España y que el bienestar espiritual y material reine 
en todos los hogares. 
A ello vamos si nos ayuda la señora de la clase alta y de la media, la in-
telectual y la que se gana el sustento con su mano; para todas somos, sin 
que el afán de ganar adeptas nos lleve a ser largas en prometer. Tendremos 
tanto más poder para el triunfo de nuestro programa ylograr reivindicacio-
nesy mejoras, cuanta mayor fuerza reunamos. Para todas tenemos cobijo en 
nuestro hogar social y político, deseando fortificar la gran familia de mu-
jeres españolas que, ora con un t í tulo, ora con otro, se van agrupando en 
toda la Patria con el mismo programa o con la esencia de él. 
No defraudamos las esperanzas que se han puesto en la mujer al traer-
nos a la política. En nuestro campo no puede haber deserciones, n i frialdad, 
ni desunión, sino una fuerza coordinada, arrolladora y firme, para lograr 
el triunfo de la a rmonía social. A esto aspiramos, y nada más pretendemos, 
En todas nosotras está el lograrlo. 
L A JUNTA O R G A N I Z A D O R A 
T E M A S L I G E R O S I 
Un conocido y significado láico, 
que, como buen láico, es ateo, gra-
cias a Dios, ha sido protagonista de 
una escena que le dejó en ridículo, si 
bien fueron muy pocos los testigos 
presenciales. 
Se cruzó en un camino con dos 
simpáticas muchachas que lucían la 
esbeltez de su elegante figura en un 
público, aunque entonces poco fre-
cuentado paseo, y se quedó turulato 
y perdió el rumbo y cambió ruta, bus-
cando emparejar con las muchachas 
para entablar conversación. 
Primero unas miradas audaces, des-
pués unas sonrisas no correspondi-
das, luego unas frases galantes, unos 
piropos de esos que siempre suelen 
tener a flor de labios los apasiona-
dos... y la bomba final. 
Pero las dos heroínas de esta esce-
na, esquivas ellas, no debieron apre-
ciar en mucho la actitud del láico 
galanteador y decidieron poner fin a 
su impertinencia. 
Y cuando por centésima vez se en-
frentaron con él, al escuchar sus últi-
mos requiebros, las dos a una le pu-
sieron delante de los ojos, como única 
contestación, los crucifijos que lleva-
ban pendientes de sus cuellos. 
El efecto fué sorprendente, pues, 
como si le hubieran arrojado un jarro 
de agua bendita, dió media vuelta 
huyó hasta perderse de vista. 1 
Y las muchachas reían dÍQ[^ M 
«El diablo que huye de la Cruz.» 
* 
* * Por fin ya hemos sabido qu^  
edificio y enseres-del matadero, m 
inventario se había pedido para i 
cer el seguro de incendios, ya esta|)¡ 
asegurados contra el posible riesoj 
Ahora sólo falta saber cual sea 
compañía aseguradora y quien ej; 
representante o delegado en Teruel 
El martes último un numeroso ^ 
po de vecinos de Teruel se dirigió 
monte «Los Aguanaces», al paree 
con ánimo de roturarlo y repartir; 
las parcelas. 
Las fuerzas de la Guardia civil act 
dieron a tiempo y pudieron imped; 
estos propósitos. 
No nos extraña el hecho, porqn 
no se podía esperar otro fruto de | 
doctrinas que se han predicado; per 
lo que nos extraña es que siendo k 
repartistas elementos de la Casa di 
Pueblo, hayan pretendido parcela 
una propiedad común, que es, É 
pueblo, siendo así que la socializa 
ción de la tierra es doctrina defendí 
da por el socialismo. 
* 
* * 
El señor Gobernador civil se|l 
dirigido al señor Obispo para que d 
órdenes a los sacerdotes de toda 1 
provincia a fin, de que éstos comú 
quen a la autoridad local, con veit 
cuatro horas de anticipación, la <M 
bración de procesiones y actos r« 
giosos en los que se haga s e r m ó n # 
expresión del nombre del orador sa 
grado y tema que se ha de desarrolla: 
No sabemos como se habrá I 
arreglar el señor Obispo, pues se! 
coloca en la alternativa de desobí 
decer al señor Gobernador o de ií 
vadir jurisdicción ajena, ya que li 
división eclesiástica no está heclií 
por provincias, sino por diócesis. 
La fiesta de la República ya se ce 
lebró, cumpliéndose el programa ofi 
cial en todas sus partes. 
Nos abstenemos de comentar, poi 
que la libertad no nos dejaría ded 
lo que todo el mundo dice por ahí. 
Del entusiasmo del pueblo ($ 
cuan diferente del 14 de abril 1 
19311) baste decir que fué tal que ha 
ta el señor Alcalde... dejó de poní 
colgaduras en sus balcones. Y eso 
está bien, señor Alcalde; cuando j 
invita a engalanar los balcones deb 
procurarse no incurrir en olvidos ^ 
todos advierten. 
Los entusiasmos de ayer 
¿que se hicieron? 
¿do se fué 
tanta alegría y fervor 
como trujeron? 
El perfil de la «Niña» sigue trüm 
y agrio a pesar de las fuertes dosis 
alegría que, siguiendo los consejé 
del señor Griega, el Filósofo, s f l 
quieren inyectar. 
Y es que el pueblo lo que q u l j 
son músicas y fiestas, sí; pero con l | | 
y trabajo y tranquilidad y orden, 
no hay orden, ni tranquilidad, ni 
bajo, ni pan. 
Teruel: Tip. de Bernardo V i l l a n a l 
